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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
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1. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, huraikan mengapa 
berlaku anjakan daripada sistem pengeluaran Fordist kepada 




2. Menurut Dicken (2003),  anjakan global dalam  pengeluaran barangan 
telah bermula sejak 1950an. Huraikan pola anjakan ini dan jelaskan 




3. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, huraikan perbezaan 
rangkaian pengeluaran global dengan sistem pengeluaran modular 
dari sudut peranan  contract manufacturer.  
[25 markah] 
 
4. Bincangkan peranan transnational corporations (TNC) dalam 
menggerak dan membentuk ekonomi global khususnya dari sudut 
perkembangan dan perluasan aktiviti perindustrian.  
[25 markah] 
 




[b]  Huraikan sejauh mana teori OLI  boleh menjelaskan 








[b]  Merujuk kepada contoh yang sesuai, huraikan rasional daerah 
perindustrian sebagai strategi pembangunan perindustrian di 
negara membangun.  
[15 markah] 
 
7.  Bincangkan kesesuaian `sistem inovasi nasional’ Freeman (1988) 
kepada industri automotif di Asia.  
[25 markah] 
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